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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis  de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada: clima social familiar y rendimiento académico en el área de   
comunicación de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 
“Javier Heraud”  San Juan de Miraflores, 2014., con el propósito de optar el grado 
académico de Magister en  Educación. 
 
Para Moos (1974),  menciona que el clima social familiar es un ambiente 
determinante decisivo del bienestar del individuo; asume que el rol del ambiente es 
fundamental como formador del comportamiento humano ya que este contempla 
una compleja combinación de variables organizacionales y sociales, así como 
también físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo 
(p.12). 
 
Según el Ministerio de educación (2009) el rendimiento académico es una relación 
entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 
escuela, universidad, en el trabajo, etc. El problema del rendimiento académico se 
entenderá de forma científica cuando se encuentre la relación existente entre el 
trabajo realizado por los profesores y los estudiantes, de un lado, y la educación 
(es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al estudiar 
científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores que 
intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una 
teoría que considera que el buen rendimiento académico se debe 
predominantemente a la inteligencia de tipo racional; sin embargo, lo cierto es que 
ni siquiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único 
factor. Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores 
ambientales como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el 
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ambiente estudiantil, los cuales están ligados  directamente con nuestro estudio del 
rendimiento académico. (p.167). 
 
Teniendo como resultado la problemática educativa respecto al  clima social 
familiar y rendimiento académico en el área de   comunicación de los estudiantes 
del segundo grado de secundaria de la I.E. “Javier Heraud”  San Juan de 
Miraflores, 2014. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las Recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 
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La presente investigación tiene como objetivo general determinar  la relación entre 
el clima social familiar y rendimiento académico en el área de   comunicación de 
los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “Javier Heraud”  San 
Juan de Miraflores, 2014. 
 
La investigación es cuantitativa no experimental y transversal y su estudio 
es, correlacional. La población fue de 100 estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la I.E. “Javier Heraud”  San Juan de Miraflores, 2014 y se empleó 
la técnica de la encuesta y la evaluación, para lo cual se utilizó el test de Moos y 
registros de notas.Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis 
de los datos nos indican que: Existe relación significativa y directa entre  clima 
social familiar y rendimiento académico en el área de comunicación de los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “Javier Heraud”  San Juan 
de Miraflores, 2014, porque Rho: 0,477 que indica una fuerte correlación y alta 
significación dado que p: 0,000 < α: 0,01. 
 













This research has the general objective determine the relationship between family 
social climate and academic performance in the area of communication for 
students of second grade secondary I.E "Javier Heraud " San Juan de Miraflores, 
2014. 
 
The research is not experimental and quantitative and transversal study is 
correlational. The population was 100 second grade students of secondary I.E        
"Javier Heraud" San Juan de Miraflores, 2014 and technique of the survey and 
evaluation was used , for which the test Moos notes and records used . 
 
The results obtained after processing and data analysis indicate that: There 
is significant and direct relationship between family social climate and academic 
performance in the area of communication for students of second grade secondary 
I.E "Javier Heraud" San Juan de Miraflores, 2014, for Rho: 0.477 indicating a 
strong correlation and high significance as p : 0.000 < α : 0.01. 
 
Keywords: family social climate and performance. 
 
 
 
